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Bagi mengurangkankos,
Masturahberundingdengan
syarikatpereetakanbagi
mendapatkanhargayang
lebihmurah.
Biarpun
masihberskala
keeil,Masturah
berkata,beliau
tetap mene-
ruskan hasrat
mengembang-
kanperniagaan
apabilatamat
pengajiankelak
kerana yakin
mampumenja-
napendapatan
tinggi.
"Dalamper-
niagaan, kita
perlubijakme-
ngatur peran-
eangan dan
berani berde-
pan eabaran.
Begitu juga
dalamhendak
mengimbangi
tanggungjawab
sebagaimaha-
siswadankerja
sambilan ini
juga bukansatumasalah
besarjikakitabijakbahagi-
kanmasa.Dalamkaryapula,
setiapindividumempunyai
pandangandanterjemahan
berbeza,dan adakalanya
karyayanghasilkanmen-
dapatkritikan,"katanya.
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Cabaranperniagaan
Modal bagi menjayakan
perniagaanberkenaantidak
terlalubesarkeranahanya
membabitkanpenggunaan
kanrekabentukgrafikun-
tukposter,pemidang,logo
korporatatausyarikat,buku
program,pelekatdantag.
"Sebelummemulakan
kerja grafik,
sayabiasanya
mengkajidulu
temaprogram
dankumpulan
sasaranbagi
setiapprojek
yang diteri-
ma.Pemilihan
elemen dan
warna yang
bersesuaian
penting bagi
memastikan
karya mene-
pati citarasa
atautema.
"Sayamen-
dapatkepua-
san apabila
mengga-
bungkanseni
halus dan
grafik dalam
menghasil-
kan rekaan
susun letak
lebih santai. Masturah Zaina'
Elemen ini
pastinyamewujudkansua-
sanatenang,"katanya.
Masturah sibuk menyiapkanrekaannya.
Pertamakalimenerima
'upah' menyiapkan
produkstick rmilik
syarikatbapasaudaranya
sedikitsebanyakmenyuntik
semangatMasturahZainal
untuk menjinakkandiri
dalamduniaperniagaan.
Biarpun tiada penga-
laman dalam selok-belok
perniagaan,Masturahyang
masihbergelarmahasiswa
yakinimpiannyamembuka
syarikatberkaitanrekaan
grafik suatumasananti
mampudicapaijikadisertai
kesungguhandankomitmen
yangtinggi.
Bermula seearakeeil-
keeilandi UniversitiPutra
Malaysia(UPM),beliauyang
juga mahasiswaSarjana
MudaSainsKomputer(Rang-
kaian) mula mendalami
bidangrekabentukgrafik
denganmemahirkandiri
menggunakankomputer,
perisiandanteknologiyang
berkaitan.
"Grafik adalahbidang
yangmampumenonjolkan
bakatdankreativitiseseo-
rangmelaluipenghasilan
kerjavisual senimereka.
Setiapsusunletak grafik
memerlukandayaimagi-
nasiyangtinggibagimeng-
gambarkansesuatuyang
menarik untuk dikongsi
bersama.
"Melihatapayangdiha-
silkan,terdetikdalamhati
kenapatidak sayakongsi
denganoranglaindanitulah
titikpermulaansayauntuk
mempromosidanmemasar-
kan karya saya kepada
pelanggan,"katanya.
Sejakitu,Masturahmula
lebih serius mendalami
teknik dan strategiyang
diperlukanbagimemastikan'
setiaprekabentukgraflknya
mempunyaikualitiseterus-
nyaditerimaramai.
Katanya, permintaan
muladiterimakhususnya
dari fakulti, persatuan
pelajarmalahuniversitidan
syarikatluarbagimenyiap-
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